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Termodinamica  
dell’Ingegneria Chimica e Biochimica T  
 (90 ore) 
   
 
Obiettivi  
L’insegnamento costituisce un’introduzione allo studio della 
termodinamica dell’ingegneria chimica. 
 
•Acquisire principi e metodi della termodinamica generale 
•Fornire gli elementi di base per la caratterizzazione di sistemi 
multifase e multicomponente, in equilibrio fisico e/o chimico 
•Fornire gli elementi di base per il calcolo delle proprietà 
termodinamiche, necessarie ed utili al fine di eseguire bilanci di 
materia ed energia per singole apparecchiature e per sistemi 
complessi. 
   
 
Programma 
1. Il 1° principio  della termodinamica 
2. Il 2° principio della termodinamica 
3. Proprietà volumetriche e 
termodinamiche dei fluidi puri 
4. Termodinamica delle miscele.  
5. Equilibrio liquido-vapore.  
6. Equilibri liquido-liquido e liquido-
liquido-vapore. 
7. Equilibri chimici. 
8. Analisi termodinamica dei processi 
(cenni). 
9. Applicazioni di bilanci di materia ed 
energia per sistemi multicomponenti 
Modalità 
Lezioni ed esercitazioni in aula. 
 NON  E’  AUTORIZZATO  NESSUN 
TIPO DI  RIPRESA  AUDIO-VISIVA  
Sono  previste alcune  esercitazioni  
integrative  presso il Laboratorio di 
informatica (LAB6) , (al ven 15-17) per 
discutere l’utilizzo di programmi di 
calcolo forniti  per la  soluzione numerica 
di alcuni problemi tipici della disciplina 
(max 8/9  esercitazioni con TUTOR, 
divisi in gruppo, dettagli a  lezione.). 
Termodinamica  
dell’Ingegneria Chimica e Biochimica T  
 (90 ore) 
Propedeuticità consigliate: 
Fisica generale T-1  e  Laboratorio di 
ingegneria di processo T  
TIC_T- bibliografia 
S.Sandler, Chemical, Biochemical and Engineering 
Thermodynamics, 4a ed, J Wiley & Sons, 2006 (testo di maggior 
riferimento) 
 
J. M. Smith, H.C.Van Ness, M.M. Abbot, Introduction to Chemical 
Engineering Thermodynamics, 5a ed., Mc Graw Hill, 1996  (capitoli 8-
16, ottimo per consultazione), anche 7a ed (2005) 
 
M.W. Zemansky, M.M. Abbot, H.C.Van Ness, Fondamenti di 
termodinamica per ingegneri, Zanichelli, 1979 (consultazione -dati) 
 
TIC_T- bibliografia 
Appunti del docente    
 
materiale didattico on-line  (aggiornato durante il corso) 
 
 sul sito di ateneo    Campus Unibo  -Alma DL   https://campus.unibo.it/ 
 
I files sono ad accesso riservato (ad esclusione di 
“presentazione_regolamento” )  per  
gli studenti iscritti alla lista di distribuzione docente-studenti    
serena.bandini.TIC_T2015” (accesso con password) 
 
Si consiglia l’iscrizione  alla lista di distribuzione, 
 per ricevere  anche materiale di supporto/programmi, avvisi, ecc 
 
TIC_T- prova di esame  
REGOLAMENTO  /1 
L’esame consta in una PROVA SCRITTA, suddivisa in 2 parti. 
Prima parte 
P1.1 Domande a risposta multipla su argomenti di teoria relativi alla TD 
generale ed alle proprietà delle sostanze pure (durata: 15 min , «A LIBRI 
CHIUSI») 
 Punteggio massimo:   3 punti 
P1.2 Soluzione numerica di problemi inerenti la caratterizzazione 
termodinamica di sistemi monocomponenti (sostanze pure in multifase): 
calcolo proprietà, bilanci di materia ed energia   (durata: 2 ore e 15 min, 
«A LIBRI APERTI») 
 Punteggio massimo:   14 punti 
 
  Punteggio minimo per il superamento della prova:  9 punti 
 
TIC_T- prova di esame  
REGOLAMENTO  /2 
L’esame consta in una PROVA SCRITTA, suddivisa in 2 parti. 
 
Seconda parte 
P2.1 Domande a risposta multipla su argomenti di teoria relativi alla TD 
generale degli equilibri chimico-fisici ed alle proprietà delle miscele. 
(durata: 15 min «A LIBRI CHIUSI»)) 
 Punteggio massimo:   3 punti 
P1.2 Soluzione numerica di problemi inerenti la caratterizzazione 
termodinamica di sistemi multicomponenti in condizioni di equilibrio fisico 
(L-V, L-L-V) e/o equilibrio chimico: calcolo proprietà, bilanci di materia ed 
energia  (durata: 2 ore e 15 min, «A LIBRI APERTI») 
 Punteggio massimo:   14 punti 
  
 Punteggio minimo per il superamento della prova:  9 punti 
 
TIC_T- prova di esame  
REGOLAMENTO  /3 
 
«A LIBRI CHIUSI»:  la prova si svolge utilizzando esclusivamente il foglio di 
testo fornito, non è consentita la consultazione di dati e/o appunti, né l’uso di 
cellulari o di altri supporti informatici (no calcolatrice) 
 
 «A LIBRI APERTI»: è consentita la consultazione di dati e/o appunti o di altri 
supporti informatici (calcolatrice, pc, tablet). No WI-FI, no internet, no cellulare. 
 
All’appello, prima di accomodarsi alla postazione assegnata, verrà richiesto di 
consegnare il cellulare.  
 
Modalità di iscrizione alle prove: 
Lista in AlmaEsami (chiusura lista almeno 5 giorni prima)  
Se l’appello è diviso in più turni, NON è consentito cambiare il turno dopo la 
chiusura della lista.  
Consultare il sito web docente per tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni 
TIC_T- prova di esame 
REGOLAMENTO   /4 
Regolamento  
L’esame si considera superato se la somma delle valutazioni delle due prove 
scritte non è inferiore a 18 punti. Tale somma costituisce il voto finale in 
trentesimi. 
  
Obblighi e facilitazioni 
Lo studente può scegliere di sostenere le due parti della prova scritta in appelli 
diversi. Il completamento della prova scritta deve avvenire entro il secondo 
appello successivo a quello in cui è stato conseguito il risultato positivo di una 
delle due parti. 
 
E’ consentito ripetere una prova valutata positivamente, entro i limiti di tempo 
stabiliti. La presa visione del testo di esame «annulla» il risultato precedente. 
La singola prova è da intendersi sempre come l’insieme della parte dei quiz e 
degli esercizi numerici.   
